

































































































































































































































































































































































































































SESSI ONE RI LEVAZI ONE FASCI A ORARI A 
DURATA 
[mi n] 
03/12/2014 1  9 .20  - 11 .00  100 
04/12/2014 2  11 .10  - 13 .00  110 
04/12/2014 3  14 .30  - 17 .00  150 
05/12/2014 4  9 .15  - 10 .30  75  
10/12/2014 5  9 .35  - 16 .00  395 
11/12/2014 6  09 .45  - 15 .45  360 
12/12/2014 7  9 .00  - 13 .00  240 
12/12/2014 8  14 .00  - 16 .00  120 
17/12/2014 9  9 .05  - 11 .10  125 
07/01/2015 10  9 .35  - 11 .10  95  
08/01/2015 11  11 .00  - 13 .00  120 
12/01/2015 12  9 .20  - 12 .15  175 








































































CONTEGGIO GIORNALIERO PER CORSIA _12-01-2015
VIDEO SENSOR E












CONTEGGIO GIORNALIERO PER CORSIA _08-01-2015
VIDEO SENSOR E










CONTEGGIO GIORNALIERO PER CORSIA _07-01-2015
VIDEO SENSOR E












CONTEGGIO GIORNALIERO PER CORSIA _17-12-2014
VIDEO SENSOR E










CONTEGGIO GIORNALIERO PER CORSIA _12-12-2014 PM
VIDEO SENSOR E










CONTEGGIO GIORNALIERO PER CORSIA _12-12-2014 AM
VIDEO SENSOR E










CONTEGGIO GIORNALIERO PER CORSIA _11-12-2014
VIDEO SENSOR E

































TASSO DI ERRORE PER CORSIA 























































































































































CONFRONTO CONTEGGI PER CORSIA _ 12 -01-2015

















































































































CONFRONTO CONTEGGI PER CORSIA _ 08-01-2015





































































































CONFRONTO CONTEGGI PER CORSIA _ 07-01-2015




SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE 
09.30.03 4 ULTRASUONII 
      09.30.05  4A         VIDEO 
09.30.04 5 ULTRASUONII 
09.30.52 3 ULTRASUONII 09.31.00 3C VIDEO 
09.31.16 2 ULTRASUONII 09.31.13 2E VIDEO 
 
SENSORE VIDEOCAMERE 
SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE 
09.33.28 4 ULTRASUONII 
      09.33.31 4A         VIDEO 
09.33.29 5 ULTRASUONI 
09.33.33 4 ULTRASUONI 09.33.40 4A VIDEO 
09.33.34 5 ULTRASUONI 09.33.42 5A VIDEO 
09.33.49 5 ULTRASUONI 09.33.52 5E VIDEO 
 
SENSORE VIDEOCAMERE 
SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE 
09.40.07 2 ULTRASUONI 09.40.10 2E VIDEO 
09.40.59 4 ULTRASUONI  
09.41.05 5 ULTRASUONI 09.41.00 5A VIDEO 
09.41.18 3 ULTRASUONI 09.41.15 3A VIDEO 
 
SENSORE VIDEOCAMERE 
SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE 
10.50.26 4 ULTRASUONI 10.50.30 4B VIDEO 
10.50.31 4 ULTRASUONI 10.50.33 4B VIDEO 
10.50.35 3 ULTRASUONI 
       10.50.42  4A         VIDEO 
10.50.36 4 ULTRASUONI 
10.50.37 5 ULTRASUONI 
       10.50.50  4B         VIDEO 10.50.42 5 ULTRASUONI 




SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE 
10.58.07 4 ULTRASUONI 
10.58.12  4B         VIDEO 
10.58.08 5 ULTRASUONI 
10.58.37 4 ULTRASUONI 10.58.44 4B VIDEO 
10.59.03 5 ULTRASUONI 10.59.06 5C VIDEO 
 
SENSORE VIDEOCAMERE 
SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE 
11.40.37 5 ULTRASUONI 
 11.40.48  4B         VIDEO 
11.40.41 4 ULTRASUONI 
11.40.51 4 ULTRASUONI 11.40.57 4B VIDEO 
11.41.02 5 ULTRASUONI  
11.41.28 1 ULTRASUONI 11.41.37 1A VIDEO 
11.41.51 4 ULTRASUONI 11.42.03 4B VIDEO 
11.42.11 4 ULTRASUONI 
 11.42.11  5C         VIDEO 




SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE 
11.48.04 1 ULTRASUONI 11.48.13 1E VIDEO 
11.48.46 3 ULTRASUONI 11.48.52 3A VIDEO 
11.49.21 3 ULTRASUONI 
       11.49.28  4B         VIDEO 
11.49.22 4 ULTRASUONI 
  
SENSORE VIDEOCAMERE 
SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE 
11.00.30 4 ULTRASUONI 11.00.35 4B VIDEO 
11.00.36 4 ULTRASUONI 
      11.00.40  4A         VIDEO 
11.00.36 5 ULTRASUONI 
11.01.13 1 ULTRASUONI 11.01.19 1C VIDEO 
 
SENSORE VIDEOCAMERE 
SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE 
11.08.12 5 ULTRASUONI 11.08.05 5A VIDEO 
11.08.45 3 ULTRASUONI 11.08.16 3C VIDEO 
11.09.24 2 ULTRASUONI 
11.09.10  3A         VIDEO 
11.09.30 3 ULTRASUONI 
 
SENSORE VIDEOCAMERE 
SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE 
11.56.53 1 ULTRASUONI 11.56.58 1E VIDEO 
11.56.55 3 ULTRASUONI 11.57.01 3C VIDEO 
11.57.05 3 ULTRASUONI 11.57.09 3C VIDEO 
11.57.10 3 ULTRASUONI  
11.57.15 3 ULTRASUONI  
11.57.16 4 ULTRASUONI 11.57.20 4E VIDEO 
11.57.20 3 ULTRASUONI  
11.57.31 3 ULTRASUONI  
11.58.02 5 ULTRASUONI 11.58.16 5A VIDEO 
11.59.11 3 ULTRASUONI 11.59.15 3F VIDEO 




SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE 
12.16.54 4 ULTRASUONI 
12.17.02  4A         VIDEO 
12.16.55 5 ULTRASUONI 
12.17.34 4 ULTRASUONI 12.17.43 4B VIDEO 
  
SENSORE VIDEOCAMERE 
SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE 
09.50.44 1 ULTRASUONI 09.50.48 1E VIDEO 
09.51.26 3 ULTRASUONI 09.52.06 3C VIDEO 
09.52.28 5 ULTRASUONI 
09.52.36  4B         VIDEO 
09.52.32 4 ULTRASUONI 
09.54.12 3 ULTRASUONI 09.54.42 3A VIDEO 
09.54.50 1 ULTRASUONI 09.54.57 1E VIDEO 
 
SENSORE VIDEOCAMERE 
SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE 
10.24.16 4 ULTRASUONI 10.24.24 4B VIDEO 
10.24.25 3 ULTRASUONI 10.24.56 3A VIDEO 
10.24.40 3 ULTRASUONI 
10.24.49   4A         VIDEO 
10.24.46 4 ULTRASUONI 
 
SENSORE VIDEOCAMERE 
SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE SURVEY TIME CORSIA RILEVAZIONE 
10.36.52 4 ULTRASUONI 
    10.37.02 4B      VIDEO 
10.36.53 5 ULTRASUONI 
10.36.55 2 ULTRASUONI 10.37.05 2A VIDEO 
10.37.00 2 ULTRASUONI 10.37.08 2A VIDEO 
 

TERMINAL RILEVAZIONE FASCIA ORARIA DURATA 
VECON 1 9.40 - 10.20 50 
VECON 2 11.30 - 12.55 85 
VECON 3 14.10 - 15.25 75 
TIV 4 15.30 - 18.00 150 
VECON 5 11.25 - 12.35 70 
TRI 6 10.55 - 12.35 100 
VECON 7 11.15 - 12.30 75 
TRI 8 11.20 - 12.30 70 
VECON 9 11.10 - 12.30 80 
TIV 10 10.50 - 13.00 70 
TIV 11 9.25 - 12.05 160 





















ANDAMENTO ERRORE DEI SENSORI 
MAGNETICI
AGGREGATI1/VIDEO AGGREGATI2/VIDEO
GIORNATA TERMINAL RILEVAZIONE FASCIA ORARIA 
15/12/2014 VECON 1 9.40 - 10.20 
17/12/2014 VECON 2 11.30 - 12.55 
17/12/2014 VECON 3 14.10 - 15.25 
19/12/2014 VECON 4 11.25 - 12.35 
07/01/2015 VECON 5 11.15 - 12.30 







GIORNATA TERMINAL RILEVAZIONE FASCIA ORARIA 
18/12/2014 TIV 1 15.30 - 18.00 
08/01/2015 TIV 2 10.50 - 13.00 
12/01/2015 TIV 3 9.25 - 12.05 
19/12/2014 TRI 4 10.55 - 12.35 



















ANDAMENTO ERRORE DEI SENSORI 
MAGNETICI - VECON -
AGGREGATI1/VIDEO AGGREGATI2/VIDEO
  

















ANDAMENTO ERRORE DEI SENSORI MAGNETICI 





SURVEY TIME TOTAL VEHICLES VIDEO TRAFFIC CLASSIFICATION 
12/01/2015 09.25 8 3 Regular 
12/01/2015 09.30 13 3 Slow 
12/01/2015 09.35 6 3 Queue 
12/01/2015 09.40 9 2 Queue 
12/01/2015 09.45 9 5 Regular 
12/01/2015 09.50 12 6 Regular 
12/01/2015 09.55 15 5 Regular 
12/01/2015 10.00 18 2 Regular 
12/01/2015 10.05 4 3 Regular 
12/01/2015 10.10 11 4 Regular 
12/01/2015 10.15 11 1 Regular 
12/01/2015 10.20 9 4 Regular 
12/01/2015 10.25 10 7 Regular 
12/01/2015 10.30 19 6 Regular 
12/01/2015 10.35 14 2 Regular 
12/01/2015 10.40 15 4 Regular 
12/01/2015 10.45 13 4 Regular 
12/01/2015 10.50 11 2 Regular 
12/01/2015 10.55 11 4 Regular 
12/01/2015 11.00 11 7 Regular 
12/01/2015 11.05 20 10 Regular 
12/01/2015 11.10 31 5 Regular 
12/01/2015 11.15 17 10 Regular 
12/01/2015 11.20 30 4 Regular 
12/01/2015 11.25 11 9 Queue 
12/01/2015 11.30 24 7 Slow 
12/01/2015 11.35 12 4 Intense 
12/01/2015 11.40 16 1 Regular 
12/01/2015 11.45 3 4 Queue 
12/01/2015 11.50 14 2 Intense 
12/01/2015 11.55 18 5 Slow 
12/01/2015 12.00 8 5 Queue 

 
SURVEY TIME TOTAL VEHICLES VIDEO TRAFFIC CLASSIFICATION 
12/01/2015 09.25 1 3 Regular 
12/01/2015 09.30 9 3 Regular 
12/01/2015 09.35 4 3 Regular 
12/01/2015 09.40 5 2 Regular 
12/01/2015 09.45 3 5 Regular 
12/01/2015 09.50 8 6 Regular 
12/01/2015 09.55 8 5 Regular 
12/01/2015 10.00 6 2 Regular 
12/01/2015 10.05 2 3 Regular 
12/01/2015 10.10 4 4 Regular 
12/01/2015 10.15 5 1 Regular 
12/01/2015 10.20 5 4 Regular 
12/01/2015 10.25 6 7 Regular 
12/01/2015 10.30 11 6 Regular 
12/01/2015 10.35 6 2 Regular 
12/01/2015 10.40 7 4 Regular 
12/01/2015 10.45 9 4 Regular 
12/01/2015 10.50 5 2 Regular 
12/01/2015 10.55 3 4 Regular 
12/01/2015 11.00 5 7 Regular 
12/01/2015 11.05 14 10 Regular 
12/01/2015 11.10 18 5 Regular 
12/01/2015 11.15 9 10 Regular 
12/01/2015 11.20 17 4 Slow 
12/01/2015 11.25 4 9 Intense 
12/01/2015 11.30 11 7 Queue 
12/01/2015 11.35 18 4 Queue 
12/01/2015 11.40 10 1 Regular 
12/01/2015 11.45 0 4 Regular 
12/01/2015 11.50 11 2 Regular 
12/01/2015 11.55 10 5 Regular 










































































































































































































































































































































































































CONTEGGI NOTTURNI ULTRASUONI AL GATE AZOTO PER CORSIA (00.00 - 07.00 / 19.00 - 24.00)
CORSIA 1 CORSIA 2 CORSIA 3 CORSIA 4 CORSIA 5
Livello dei conteggi dei sensori magnetici
Giornata in cui si è svolto il confrontro tra ultrasuoni e magnetici
Survey Time 
Total Vehicles 
09/12/2014 04/12/2014 03/12/2014 
0.00 0 0 0 
0.05 0 0 0 
0.10 0 0 0 
0.15 0 0 0 
0.20 0 0 0 
0.25 0 0 0 
0.30 0 0 0 
0.35 0 0 0 
0.40 0 0 0 
0.45 0 0 0 
0.50 0 0 0 
0.55 0 0 0 
1.00 0 0 0 
1.05 0 0 0 
1.10 0 0 0 
1.15 0 0 0 
1.20 0 0 0 
1.25 0 0 0 
1.30 0 0 0 
1.35 0 0 0 
1.40 0 0 0 
1.45 0 0 0 
1.50 0 0 0 
1.55 0 0 0 
2.00 0 0 0 
2.05 0 0 0 
2.10 0 0 0 
2.15 0 0 0 
2.20 0 0 0 
2.25 0 0 0 
2.30 0 0 0 
2.35 0 0 0 
2.40 0 0 0 
2.45 0 0 0 
2.50 0 0 0 
2.55 0 0 0 
3.00 0 0 0 
3.05 0 0 0 
3.10 0 0 0 
3.15 0 0 0 
3.20 0 0 0 
3.25 0 0 0 
3.30 0 0 0 
3.35 0 0 0 
3.40 0 0 0 
3.45 0 0 0 
3.50 0 0 0 
3.55 0 0 0 
4.00 0 0 0 
4.05 0 0 0 
4.10 0 0 0 
4.15 0 0 0 
4.20 0 0 0 
4.25 0 0 0 
4.30 0 0 0 
4.35 0 0 0 
4.40 0 0 0 
4.45 0 0 0 
4.50 0 0 0 
4.55 0 0 0 
5.00 0 0 0 
5.05 0 0 0 
5.10 0 0 0 
5.15 0 0 0 
5.20 0 0 0 
5.25 0 0 0 
5.30 0 0 0 
5.35 0 0 0 
5.40 0 0 0 
5.45 0 0 0 
5.50 1 0 0 
5.55 0 0 0 
6.00 0 0 0 
6.05 1 1 0 
6.10 1 0 0 
6.15 0 1 3 
6.20 0 0 0 
6.25 0 0 1 
6.30 0 0 0 
6.35 0 0 0 
6.40 0 0 0 
6.45 0 0 0 
6.50 0 0 0 
6.55 0 0 0 
19.00 15 6 5 
19.05 13 11 6 
19.10 9 5 14 
19.15 22 4 8 
19.20 14 7 5 
19.25 11 13 6 
19.30 8 12 7 
19.35 10 7 4 
19.40 1 9 7 
19.45 7 6 3 
19.50 3 6 0 
19.55 3 6 1 
20.00 5 6 1 
20.05 0 4 2 
20.10 1 5 2 
20.15 4 3 0 
20.20 0 0 1 
20.25 3 2 1 
20.30 4 3 0 
20.35 3 2 0 
20.40 2 5 2 
20.45 4 3 1 
20.50 2 1 2 
20.55 0 0 1 
21.00 0 1 0 
21.05 0 0 0 
21.10 0 0 0 
21.15 0 0 0 
21.20 0 0 0 
21.25 0 0 0 
21.30 0 0 0 
21.35 0 2 0 
21.40 0 0 0 
21.45 0 0 0 
21.50 0 0 0 
21.55 0 0 0 
22.00 0 0 0 
22.05 0 2 0 
22.10 0 0 0 
22.15 0 0 0 
22.20 0 0 0 
22.25 0 0 1 
22.30 4 0 0 
22.35 0 0 0 
22.40 0 0 0 
22.45 0 0 0 
22.50 0 0 0 
22.55 0 0 0 
23.00 0 0 0 
23.05 0 0 0 
23.10 1 0 0 
23.15 0 0 0 
23.20 0 0 0 
23.25 0 0 0 
23.30 0 0 0 
23.35 0 0 0 
23.40 0 0 0 
23.45 0 0 0 
23.50 0 0 0 
23.55 0 0 0 
TOTALI 152 133 84 


  
 


 



 
 
